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This issue of the journal is rich in interdisciplinary scientific papers. The largest group of papers 
address the topical issues of business and organizational management predominant in different regions. 
C. S. Ruzsa reveals potential prospects for regional development through establishment of service centres, 
whereas S. Jekabsone and I. Skribane analyse investments in Latvia. S. H. Pramudya focuses on migrant 
entrepreneurs analysing factors of their entrepreneurship, yet A. Ahrens, J. Melnikova and J. Zaščerinska 
present in the article new teaching methods that promote students’ innovative competence. This volume is 
also full of comprehensive theoretical articles: R. Viederytė analyses cluster life cycles, while V. Moskaliova, 
S. Girgijauskas, and R. Čiegis investigate the market transformation based on compatibility of classical and 
Keynesian theories. Next, J. Dovark and S. Savickaitė proceed on examining personalisation of psychosocial 
services, while A. Petrulis studies ethical leadership. Another group of papers refers to the impact of 
state regulation and public administration. Though interdisciplinary character here is maintained too. 
Environmental aspects of coastal management in different municipalities are discussed by I. Pommerane, 
K. Osniece, A. Lontone-Ievina, R. Ernšteins and another group of authors as J. Ulme, S. Graudina-Bombizaa 
and R. Ernšteins. Furthermore, the influence of state regulation on the food supply chain is analysed by 
S. Bormane, D. Škiltere and A. Batraga. Finally, public institutions’ communication with citizens are 
highlighted by E. Gaušis, and A. Garchewska discusses the labyrinth of online press in the Polish law. Thus, 
you will definitely enjoy winter reading.
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PRATARMĖ
Šiame žurnalo numeryje gausu tarpdisciplininių mokslinių straipsnių. Didžiausią grupę sudaro straipsniai, 
sprendžiantys aktualias verslo, organizacijų valdymo problemas skirtinguose regionuose. C. S. Ruzsa atskleidė 
potencialias regionų vystymo perspektyvas steigiant paslaugų centrus, S. Jekabsone, I. Skribane analizavo in-
vesticijas Latvijoje, S. H. Pramudya – imigrantų verslumo veiksnius, A. Ahrens’o, J. Melnikovos, J. Zaščerins-
kos straipsnyje pateikti nauji studentų inovatyvumo skatinimo mokymo metodai. Išsamūs teoriniai straipsniai: 
R. Viederytė analizavo klasterių ciklus, V. Moskaliova, S. Girdžijauskas, R. Čiegis – rinkos transformacijas 
derinant keinsistines teorijas. J. Dovark’as, S. Savickaitė analizavo psichosocialinių paslaugų personaliza-
vimą, A. Petrulis vertino etišką vadovavimą. Kita grupė straipsnių susiję su valstybės reguliavimo poveikiu ir 
viešuoju administravimu. Vis dėlto tarpdiscipliniškumas išlaikytas ir čia. Aplinkosauginiai pakrančių valdymo 
aspektai skirtingose savivaldybėse aptarti I. Pommerane, K. Osnieces, A. Lontone-Ievinos, R. Ernšteins’o ir 
J. Ulme, S. Graudina-Bombiza, R. Ernšteins’o straipsniuose. S. Bormane, D. Škiltere, A. Batraga analizavo 
valstybės reguliavimo įtaką maisto produktų tiekimo grandinei, E. Gaušis – viešųjų institucijų komunikacijos 
su piliečiais klausimus, A. Garczewska aptarė internetinės spaudos Lenkijos įstatymuose labirintus. Smagių 
besitraukiančios žiemos skaitinių.
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